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在更换比 较 位 置 时
,
权 数就应 选 择 p观
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, 二 R 二时
, r .蕊。
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并 且 当 R
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; R ` . 为平均可能水平
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” r, “ 二 一
钻户
R M 为某企业在规划期T 内预警指标的最大可能
发展速度





















R , : 二喜( R
















则为三 级 预警 强 度
.
当 :
, . 二 R
` 二 ,
r :簇0时
,
则无预警强度
。
全员劳动生产率的预警等级和聚类分析与换算
周转量的预警分析相同
.
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